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1 
SH 
2 
SH&DHW 
3 
SH&COOK 
4 
SH&DHW&COOK 
Space 
Heating (SH) 
EXCLUSIVELY EXCLUSIVELY EXCLUSIVELY EXCLUSIVELY 
Domestic 
Hot Water 
(DHW)  
NOT 
EXCLUSIVELY 
(INCLUDING) 
NOT 
EXCLUSIVELY 
(INCLUDING) 
Cooking 
(COOK) 
NOT NOT EXCLUSIVELY EXCLUSIVELY 
1 
SH
2 
SH&DHW
3 
SH&COOK
4 
SH&DHW&COOK
A-population 74 328 (+10) 21 155 (+4) 
B-population 22 99(+3) 4 38(+3) 
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